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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Sistema Web para el Proceso de 
Cobranza de la Distribuidora Regional Peruana de Libros E.I.R.L.”, la cual espero 
que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título profesional de 
Ingeniero de Sistemas. 
La presente investigación se estructura de la siguiente manera: 
El capítulo I muestra la Introducción donde se describe la realidad problemática 
que atraviesa la empresa, seguido de la formulación del problema de 
investigación, las hipótesis y los objetivos; en el capítulo II, se presenta el diseño 
de investigación, las variables, población, muestra, instrumentos de recolección de 
datos, validación y confiabilidad de los instrumentos, y el análisis de datos; en el 
capítulo III, se muestran los resultados obtenidos; en el capítulo IV, se muestra la 
discusión de los resultados; en el capítulo V, las conclusiones; en el capítulo VI, 
las recomendaciones; en el capítulo VII, las referencias bibliográficas; y para 
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La presente investigación titulada: “Sistema web para el proceso de cobranza de 
la Distribuidora Regional Peruana de Libros E.I.R.L.”, empresa dedicada al rubro 
de comercialización de libros, ha tenido como objetivo principal determinar la 
influencia de un sistema web en el proceso de cobranza. 
 
La presente investigación es de tipo aplicada, con un diseño pre – experimental. 
Se escogieron 2 indicadores para la medición de la investigación, los cuales 
fueron: nivel de eficacia e índice de productividad del personal. Se tomó como 
muestra 24 fichas de registro para cada indicador mencionado por un periodo de 
24 días laborales. Los instrumentos de recolección de datos utilizados fueron 
fichas de registros. 
 
La solución informática implementada ha sido un sistema web, el desarrollo del 
sistema se realizó según la metodología RUP; el lenguaje de programación 
utilizado fue java, también se utilizaron frameworks como mybatis - spring, 
primefaces y pretty; para la parte del cliente se utilizó el lenguaje de etiquetas 
xhtml; y para finalizar se utilizó el gestor de base de datos MySql. 
 
Se obtuvo como resultados que con la implementación del sistema web aumento 
en el proceso de cobranza el nivel de eficacia en 11% y el índice de productividad 
del personal en 4% el cual tiene un valor monetario considerable. 
 
Se concluye entonces que el sistema web influye positivamente en el proceso de 
cobranza de la Distribuidora Regional Peruana de Libros, de acuerdo a los 
resultados obtenidos. 
 
Palabras clave: sistema web, proceso de cobranza, nivel de eficacia, índice de 
productividad del personal. 
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This research entitled: "Web system for the collection process of the Distribuidora 
Regional Peruana de Libros E.I.R.L." company dedicated to the commercialization 
of books, has had as main objective to determine the influence of a web system in 
the collection process. 
 
This research is of applied type, with a pre - experimental design. 2 indicators for 
measuring research were chosen, which were: level of efficacy and staff 
productivity index. It was sampled 24 registration cards for each indicator referred 
for a period of 24 working days. The data collection instruments used were chips 
of records. 
 
The software solution has been implemented a web system, system development 
was performed according to the RUP; the programming language used was Java, 
also used frameworks like mybatis- spring, PrimeFaces and pretty; for the 
customer's language was used XHTML labels; and finally the database manager 
MySql was used. 
 
Was obtained as results that with the implementation of the web system increase 
in the collection process the level of efficacy by 11% and the rate of staff 
productivity by 4% which has considerable monetary value. 
 
It is concluded that the web system positively influences the process of collection 
of Distribuidora Regional Peruana de Libros, according to the results. 
 
Keywords: web system, collection process, level of efficacy, staff productivity 
index. 
 
 
 
